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de tu vida •
a.
SALIDAS TODOS LOS DIAS • PRECIOS MUY ESPECIALES
POftTMENTOR
COSTA DAURADA
Coge la briajula y pon rumbo a la aven-
tura v la emoción, Dirige tus sueños
aventureros al l ugar
 en que se harán rea-
lidad. Pon rum bo a PORT AVENTURA.
secretos de la China Milenaria, un paraí-
so tropical en Polynesia y el legendario
Far West te esperan en la Costa Daurada
para que puedas vivir allí Ia aventura
tu vida. Revela este mensaje al resto de tt
familia, porque todos ellos van a ser pro
tagonistas de las más increibles y emocio
nantes hazañas en PORT AVENTURA
Existen cinco mundos impresionantes
llenos de atracciones, de espectáculos
cielmmuld,loc,mcisioludiquier
emoción anterior te parecerá insignifi-
, ante, porque en PORT AVENTURA
'
INFORMACION Y RESERVAS:
ell/ un grupo de profesionales a su servicio
VIAJES acromar TOURS SA i
Paseo Colón, 112 - B
Tek. 85 00 26 -850065- Fax: 85 10 69
07458 - CA'N PICAFORT - (MALLORCA)
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de quatre anys a l'opo-
sició, ha accedit a la
batlia de la Vila amb el
suport dels seus tres
companys de partit
(PSOE) i amb els vots
de Can Picafort Unit i
Unió Mallorquina; el





sigui massa prest per fer
una valoració de la
situació política que
s'ha creat al nostre
municipi, manca veure
quina sera l'actitud del
nou batle i quin el
comportament dels dos
partits que li han donat
el recolzament amb els
seus vots, segons ens
diuen sense cap tipus
de contrapartida o
compromis acordat per
endavant, en el futur ja
veurem en gelat on
s'ajeurà.
El que hi ha, de
moment, es un batle i
un equip generadors




rat o han sofert proble-
mes que han produit, si
més no, inestabilitat en
el nostre ajuntament
durant la passada legis-
latura. Per evitar algu-
nes de les situacions
viscudes i per no com-
partir algunes opinions
exposades en campan-
ya, es pel que una
majoria de gent el que




ri i que canviàs les
maneres de comandar,
un equip integrador i
no disgregador dels
sectors i dels diferents
indrets que componen
el nostre municipi. Una
bona part del poble
sembla que no volia
una majoria agafada
amb pinces que si no es
maneja be pot resultar
perillosa pels interessos
del poble. Però sembla
que no ha estat possi-
ble.
Sembla que mai
no es possible a la Vila,
pareix com si aquell
Comte Mal, que fa un
pareil de cents anys
estava enfrontat amb
els margalidans, vulgui
encara exercir la seva
venjança, i el seu espe-
rit maligne que les nits
de tempesta assusta a
les jovenetes, vagui
també per sobre les
urnes cada pic que hi
ha a la Vila eleccions
municipals i propicia
que dels caixonets de
vidre surtin unes com-
binacions que, fins
aquí, no han donat
repòs al nostre ajunta-
ment, practicament des
de que es va iniciar el
període democratic, i
que té com a conse-
qüència el que s'hagi
caminat tan poc en el
sentit de fer un poble i
un municipi d'acord
amb la importancia que
hauria de tenir i que,
sens dubte es mereix.
Pot ser seria
necessari que en
Miguel Cifre agafàs el
salpasser i el poalet de
l'aigua beneïda i fes un
poderós exorcisme que
allunyàs per sempre
més l'esperit del Comte
Mal i que no gosàs
acostar-se mai més per
les urnes de la Vila. El
temps ens dira si aquest
desig, expressat de
forma metafòrica, pot
fer-se qualque dia reali-
tat, feina i maldecaps
no n'hi mancaran al
nou batle i al seu
equip, després de l'eu-
fòria d'una victòria per
Ia qual l'equip de re-
dacció d'aquesta revista
vol donar-lis la més
sincera enhorabona.
MM.	
LA REDACCIÓ D'AQUESTA REVISTA VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRESSEN LA SEVA OPINIÓ L'EDITORIAL I ELS ARTICLES SIGNATS PERLA REDACCIO. ELS ALTRES SON







er la Vila va pas-
sar, el dissabte
dia 22 d'abril, el
"correllengües" pels
nostres carrers entre les
mostres de respecte i
complaença de la majo-
ria que hi era present.
Però, sempre hi ha
excepcions: un politic
margaliclà, integrat dins
Ia llista electoral d'Unió
Mallorquina, s'ho mira-
va un sí és no és
des de la porta d'un bar
i sembla que el seu
comentari va esser: -Ara
vé la "antorcha olímpi-
ca", així en "castellano".
Ja ho val amb algun
d'aquests que s'autopro-
clamen nacionalistes a
l'hora de les eleccions.
•Trobada de
Bandes de Música
al com es fa
cada any, la tro-
bada de les
Bandes de Música de
Mallorca es celebra a un
poble diferent de la nos-
tra illa. Enguany a
correspost el torn a la
nostra Vila que, el diu-
menge dia 7 de maig,
amb bon temps i molta
animació, va rebre a la
majoria de les bandes de
música mallorquines
que desfilaren pels nos-
tres carrers, deixat sentir
l'alegria de les seves
interpretacions i posant
una nota festiva i animo-




del dinar que es va ser-
vir pels voltants del
Col.legi Nou, als com-
ponents de les nombro-
ses bandes de música,
els seus acompanyants i
les autoritats que es vol-






estrenar Fira, a pesar de
que aquesta edició com-
plia ja la dotzena. I
podriem dir que es va
estrenar perquè era la
primera vegada que en
Ia seva organització,
juntament amb el con-
sistori margaliclà i els
membres de l'anterior
grup organitzador Tofol
Quetglas i Antoni Nadal,
hi varen prendre part un
bon grapat de les entitats
culturals o recreatives
del nostre poble.








Escolta "Turó del Drac",
Grup de teatre "Her.o" i
C.D. Margaritense; ajun-
taren el seu esforç per
tal de contribuir a donar
més relleu a la nostra
Fira i sembla que certa-
ment ho aconsseguiren.
El temps meteo-
rològic va esser de part
dels vileros amb un dia
magnífic i aim) va fer
que una bona quantitat
de gent visitás les
instal.lácions i les dife-
rents mostres i exposi-
cions que, en un nom-
bre ben elevat, omplien
el nostre poble. Una
série de novetats: expo-
sició de bonsais, mostra
de mestres artesans,
actuació de la Policia
Municipal Muntada de
Palma, diversitat d'actes
culturals i la masiva
afluència de gent, tant
de la Vila com de fora,
contribuieren a donar
relleu a la festa .
La col.laboració
esmentada, i la bona
disposició que suposam
per part del nou
Consistori, esperam que
siguin elements determi-
nants perquè la nostra
Fira agafi més força i es
mantengui per sobre de
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L a compósició del noumunicipi sortit de lesurnes el dia 28 de








Antoni del Olmo (PP),
Miguel Moragues (PP),








veure, set són els regidors
nous i sis els que repetei-
xen, la llista més novella
és la del PP, ja que els
quatre regidors son nous,
si Ilevam en Joan Ferragut
que havia ocupat el càrrec
de regidor en anteriors
legislatures però no en la
darrera, pot ser els conven-
gui fer l'aprenentatge a
l'oposició per intentar
l'assalt al poder amb una
mica més de rodatge. La
Ilista que té els dos regi-
dors repetidors és la d'UM,
els dos de l'anterior legis-
latura, i el més veterà de
tota la fornada, Joan
Monjo. En Sion Salas
també és un polític experi-
mentat per() el seu partit sí
que és nou. El PSOE I CPU
han fet la renovació a mit-
ges, aquells estrenant cap
de llista.
Si ens atenem als
números, sembla que
l'equip de govern estarà
format per cinc veterans i
tres novells, en aquest cas
novelles ja que les tres
noves són dones, això
podria fer pensar en una
certa continuitat si no ten-
guessim en compte el
canvi de possició de
l'equip que haurà de por-
tar el pes (PSOE), manca
saber si els altres veterans
seran un pes mort o si
s'adaptaran a les noves
maneres de fer política,
preconitzades per l'equip
del batle durant la cam-




sembla que la-gent de Can
Picafort manté el seu nom-
bre en el conjunt dels regi-
dors i perd força dins
l'hipotètic equip de




cia dins un govern munici-
pal, predomina la dreta o
centre-dreta sobre l'esque-
rra, per contra es troben en
equilibri dins el que proba-
blement será l'equip de
govern, amb el predomini
que dóna la batlia. El
nacionalisme es troba a un
nivell parescut, és a dir,
baixíssim.
En edat ha dava -
hat la mitjana, amb relació
a l'anterior consistori. Les
dones ham passat d'una a
tres, el que situa el nostre
ajuntament dins la quota
famosa del 25%. Amb titu-
lació universitária o acadè-
mica sembla que ens
situam dins els mateixos
paràmetres, amb una lieu-
gera avantatge sobre la
legislatura anterior.
Sens dubte es
podrien extreure més con-
seqüències de la composi-
ció del nou consistori,
però trobam que ja n'hi ha
prou, -només una darrera:
n'hi ha més del Madrid
que no del Barça- Si tot
aim) serveix a algú per
endevinar el tipus de polí-
tica que es farà dins el nos-
tre municipi li donam
l'enhorabona i ii agrairiem
si ens ho fes a saber.
MIMEMMISCOMISMOMINEN
Santa Margalida 	
Aquests eren els candidats:
Partit Popular (PP)
.-Antoni del Olmo Dalmau,
Miguel Moragues Siquier, Rafel
Este[rich Font, Joan Ferragut
Galmés, Jaume Albs March, Fca.
Coll Abrines, Llorenç Ferrer
Perelló , Guillem Vives Ribas, Joan
Quetglas GayA, Vicenç Font
Serra, NV' Magdalena Estelrich
Ribot, Joan Capó Mesquida,
Francisco Ferrer Massanet.
Suplents: Bernat Rosselló Calafat,
Sebastià Reus Ferrer, Jaume
Puigserver Pere 116.
Partit Socialista (PSOE)
.-Miquel Cifre Ferrer, Cristòfol
Salvà Moragues, Catalina
Marimon Portells, Maria Monjo
Fornés, Angela Pere lló Matas,
Josep Gayá Mas, Juan José Iglesias
Lozano, Gabriel Vives Ribas,
Antoni Alemany Cifre, Bárbara
Sastre Piña, Pere Mestre Font,
Antònia March Dalmau, Fran-
cisco Olea Vallejo.
Suplents: Pere Vicens Dalmau,
Manuel Crespí AveIlk Joan Bassa
Oliver.
Unió Mallorquina (UM)
.-Jaume Ribot Pere 116, Joan Monjo
Estelrich, Eulália Quetglas
Bennassar, Miguel Calvó Ribas,
Antoni Riera Ave Ilà, Sebastià
Vaguer Morey, Joanquín Cid
García, Joan Ordinas Pascual,
Fca. Comas Cantallops, Josefa
Dalmau Matarrodona, Fco. Ave Ilà
Bassa, Josep Jofre Nicolau, Fco.
Garau Pere 116.
Suplents: Magdalena Ripoll
Frontera, Baltasar Genestar Grau,
Antoni Ferrer Molinas.
Can Picafort Unit (CPU)
.-Miquel Ordinas Pascual, Fca.
Bonnin Vanrell, Guillem Pere lló
Massanet, Fco. Llabrés Ramis,
Mateu Balaguer Fiol, Joan Font
Serra, Teresa Moreno Castro, José
Miguel Rodriguez Osorio,
Torcuato Porcell Casado, Bernat
Torrens Fluxà, Ana Maria Serra
Mas, Cristina Montes Bufi,
Llorenç Rigo Boyeras.
Suplents: Pedro Nuñez Fernán-




.-Melchor Salas Martí, Joana
Carbonell Font, Gabriel Pere 116
Albons, A. Margalida Moragues
Moranta, Margalida Font Fornés,
Eduardo Pablo Garcia Barrio-
nuevo, Antònia Sabater Capó,
Jaume Bibiloni Rico, Fca.
Bisquerra Vicens, Cristina Sabater
Capó, Ricardo Pérez Cárdenas,
José Armenteros Castuera, Fco.
López Amézcua.
Suplents: Elena M. Martinez
Romero, Bartomeu Perelló
Albons, Guillem Alomar Notario.
Aquests foren els elegits
que formaran l'Ajuntament:
Pel Partit Popular (PP), (
1.094 vots): Antoni del Olmo
Dalmau, Miguel Moragues
Siquier, Rafel Estelrich Font i Joan
Ferragut Galmés.
Pel Partit Socialista
(PSOE), (1.016 vots): Miguel Cifre
Ferrer, Cristòfol Salvà Moragues,
- Catalina Marinnón Portells i Maria
Monjo Fornés
Per Can Picafort Unit
(CPU), (752 vots): Miguel
Ordinas Pascual i Francesca
Bonnin Vanrell.
Per Unió Mallorquina
(UM), (684 vots): Jaume Ribot
Perelló i Joan Monjo Estelrich.
Pel Grup Independent
Picaforter (GPI), (314 vots):
Melcior Salas Martí.
Sobre un total d'electors
censats de 5.003, en votaren
3.950, la qual cosa representa un
78'96% de l'electorat. Els percen-
tatges de votació foren sensible-
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Ajuntament Oficines Munic. (C.P.) 	 Escola d'Adults (C.P.)Casa de Cultura
1 -1 -U 1-2-U 2-1 -A 2-1 -B 2-2-A 2-2-B 2-3-A 	 2-3-B TOTAL
5 14 3 10 1 1 7
17 6 2 5 2 7 3 6
198 277 183 173 64 75 56 68
190 229 147 147 57 40 103 103
28 31 10 11 127 148 171 226
6 11 36 36 108 108
164 149 128 106 38 42 30 27
608 712 474 463 325 349 472 547
737 845 537 547 433 466 675 763
82,5 84,3 88,3 84,6 75,0 74,9 69,9 71,7
	  Santa Margalida
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Santa Margalida 	
anquen pocs dies pel 28 de
maig, manquen pocs dies
perquè es celebrin les elec-
cions municipals i autonòmiques,
Ia campanya electoral és una olla
que bull; els politics, amb la boca
calenta no s'aturen de parlar, de
prometre, de criticar els contraris i
de ponderar tot allò que han fet
ID& que en el seu dir és molt, i
poques les coses que han esgue-
rrades. Uns diuen que sols són
unes eleccions locals i autonòmi-
ques, els altres que tendran una
transcendència grosa sobre el
panorama politic, i mentres,
venga mitins, venga debats i poli-
tics cap aquí i cap allà, Mallorca
que s'umpl de ministres, i la gent
que ja comença a estar farta
d'escoltar les mateixes cançons,
de veure les mateixes cares i de
recordar les promeses de les cam-
panyes anteriors que gaire bé no
s'han complit en bona mesura.
Si tot això és el que passa
a nivell de l'estat, un poc del
mateix és el que passa a la nostra
Vila, salvant les naturals distàn-
cies i que els ministres sols ens
passen de rasquillada. Però també
hem tengut cartells a rompre,
papers i paparetes a cada casa,
mitins, debats, paraules i més
paraules, promeses i més prome-
ses, ah! i xifres i més xifres sobre
la situació econòmica de
l'Ajuntament, de la qual cadescú
en fa la seva pròpia interpretació
segons convengui als seus interes-
sos.
Aquí, a la Vila, a manca
d'enquestes que ens diguin qui
serà el que guanyarà i qui no farà
terra per una pipa, el que corre de
boca en boca i de terúlia en tertú-
lia són les travesses (quinieles si
ho voleu més detallat) i els núme-
ros ballen la seva dansa, fatídica
per a uns i esperançada pels
altres: uns aventuren que si seran
5-4-2-2-0, o 4-4-3-1-1 o 5-3-2-2-
1, i aixi una sèrie de combina-
cions en la que cada partit pot
posar-se en el Hoc que vulgui. Un
tret comú és que ningú, o quasi
ningú, s'atreveix a incloure el 6
en les combinacions i el 7 seria ja
com una espècie de miracle.
I les travesses, les combi-
nacions, les elucubracions; ens
condueixen al mateix port al que
va a parar sempre la política
municipal margalidana: Els
Pactes. La política i els politics
margalidans es troben tan inmer-
sos en el pactisme que sembla
que sense pactes arriba la fi del
món, res sembla que no es pot fer
sense pactar amb aquest o amb
aquell, alguns són molt escrupu-
losos amb les seves ideologies i
programes, altres no ho s6n tant i
qualcú, per tal de trobar-se entre
els que comanden, pactaria amb
el dimoni si fos menester. I de tot
aquest bollit la Vila en guarda
experiències, qualcuna ben
recent, ben poc positives pel nos-
tre municipi i per a la nostra imat-
ge com a poble. Sembla que el
governar en minoria i que cades-
cú faci la seva feina és una utopia
que només passa pel cap de qual-
que bollat, com aquest cronista i
molts pocs més, pobres d'esperit
que ni tan sols arribarem al regne
del cel.
Pot ser quan Ilegigueu
aquestes línies tot ja s'hagi arre-
glat amb pau i concòrdia, que
l'ajuntament comenci a caminar
com en una bassa d'oli, cercant
solucions pels greus problemes
del municipi, que tot el que ha
passat fins ara sigui un malson i
que els catastrofistes com jo ens
hagim d'amagar empegueits i que
vosaltres vos ne rigueu de tot el
que he escrit abans. Amèn.
R. Bordoy i P.
Itat—ZMMINSUMNIAMMEMAM






'han celebrat les eleccions,
¡locals i autonòmiques, i el
poble margalida ha escollit
els seus representants per un
periode de quatre anys.
Aquells pronòstics que
s'aventuraven abans de les elec-
cions, s'han materialitzat en uns
resultats concrets que s'hauran de
conjugar per tal de donar forma a
una opció que governi el nostre
municipi durant els propers qua-
tre anys.
Quina és la fórmula ade-
quada que materialitzarà aquests
resultats? Les opcions són varia-
des, tenint en compte que les
urnes concediren 4 regidors al PP,
essent la Ilista més votada, amb
70 vots per sobre el PSOE també
amb 4 regidors; Can Picafdort
Unit n'obtengué 2, UM 2 més i el
Grup Independent Picaforter 1.
Per tant, id6, el que cal fer ara és
trobar el punt per donar un
govern estable al municipi de
Santa Margalida i, des d'aquí,
emprendre el sanajament de
l'economia i posar les bases per a
una actuació municipal normalit-
zada, que no es vegi sotmesa als
interessos particulars, de grups o
de persones, que tant de mal han
fet i poden fer al municipi.
No seré jo que m'atrevei-
xi, en aquesta anàlisi, fet damunt
damunt, a suggerir cap possible
combinació o compostura, al cap
i a la fi seria una opinió subjecti-
va que no té perquè tenir-se en
compte, si no és en el contexte de
moltes altres opinions, totes res-
pectables, i que, si més no, s'hau-
ran de tenir en compte per part
dels responsables a l'hora de
posar fil a l'agulla amb diligència,
honestedat i fermesa.
Pensau, a l'hora de Ilegir
aquest comentari, fet "avant
match", que ara "tot ja està dat i
beneït", com diuen els catalans,
per bé o per mal -esperem que
sigui per be- ja tenim un batle i
un equip disposats a portar enda-
vant la tasca que el poble amb els
seus vots els ha encomanat.




preses i fins i tot qualque enrabia-
da, però en el rerafons de tot
això, sens dubte hi ha de bategar
l'esperança dels que, pot ser una
mica ingenus, esperam qualque
cosa millor pel nostre poble del
que hem tengut fins ara.
R. Bordoy
Panorama després de les
elecccions
FABRICACIÓ REFRESCANTS
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	  Santa Margalida
Nova junta de l'associa-
ció "Santa Margalida"
'Associació de la 3 Edat
"Santa Margalida" va
celebrar eleccions que
posaren fi a dotze anys de pre-
sidencia de Joan Estelrich que
fins ara havia estat al front de
l'esmentada associació. Joan
Estelrich deixa la presidencia
amb el nombre de 485 socis i
una destacada gestió, valorada
pels mateixos socis.
La nova junta, encapça-
lada per Bartomeu Gaya
Alomar, està estructurada
amb els següents càrrecs:
Vice-president, Simó Mun-
taner Oliver; Secretari, Antoni
Ordinas Pascual; Tresoser,
Antoni Dalmau Flo; Vocals,
Bartomeu Nadal Gaya, Araceli
Arevalillo Orfila (delegada a
Son Serra), Pere Mestre Font,
Damià Morey Morey, Jaume
Martorell Serra.
Amb una conversa amb
el nou president i un membre
de la seva junta, ens va mani-
festar que sera prou difícil
substituir a Joan Estelrich ja
que la seva gestió ha deixat "el
llistó molt alt", quasi insupe-
rable. La nova junta pensa
seguir amb la mateixa línia i
mirar de millorar les coses que.
puguin millorar-se. Va mani-
festar En Tomeu Gaya que la
seva associació té les portes
obertes per a tothom, mal-
grat que els estatuts man-
tenguin la incompatibili-
tat de pertenéixer a dues
associacions distintes. El
president pensa que una
part de la seva feina es
intentar llevar ferro a la
situació creada per la
divisió de les dues asso-
ciacions vileres, amb
l'esperança de que el
temps ajudi a superar les
diferencies que puguin
existir. Una altra de les
aspiracions de la nova
junta es evitar que es
polititzi l'associació i que
no la pugui manejar
ningú Ines que els propis
socis. Finalment manifes-
ta la seva intenció de por-
tal l'associació pels cauces
democràtics i allunyada dels
enfrontaments.
Desitjam al nou presi-
dent i a la seva junta, una ges-
tie encertada i l'exit dels seus
propòsits.
Aniversari de l'associació
de la 32 Edat "Hero"
„osml passat dia 2 d'abril
l'associació "Hero" va
celebrar la festa del seu
VI aniversari. Els actes con-
sistiren amb una conferencia
del Dr. Mario Gestoso, concert
de la Banda de Musica de
Santa Margalida, inauguració
d'una exposició de plantes
segues, una missa solemne i
un dinar, al qual hi assistiren
prop de 300 socis i durant el
qual es lliuraren els carnets
als nous afiliats; un ball prou
animat va tancar els 'actes.
Entre els assistents als
cal destacar Rosa Estaràs,
vicepresuidenta del Govern
Balear, Cristòfol Soler, presi-
dent del Parlament, Joana
Vidal, vice-presidenta del
Consell Insular i Miguel
Munar, director general
d'Assumptes Socials. Per la
Federació de Persones Majors
hi assistiren la vice-presiden-
ta M. Teresa Rattier, vice-
president Joan Matas Antich,
el secretari Josep Trias i el
vocal Fernando Cazorla. A
mes del consistori de
l'Ajuntament margalidà i els
delegats de "La Caixa", "Sa








dins el marc de la
campanya "Acció
per construir un
país" i promogut pel
colectiu de loves per la
Ilengua - , va passar per
diferents indrets de la nos-
tra Mallorca el "correllen-
gua" que va tenir una




Vila va veure passar pels
seus carrers la torxa de la
llengua portada per
infants, joves i altres no
tan joves margalidans que
Ia recolliren procedent
del poble veí de Maria de
Ia Salut i la dipositaren en
mans dels joves Ilubuners,
el dissabte dia 22 d'abril,
complint així una etapa
més de les que s'havien
de completar amb l'arri-
bada a Lluc el diumenge
dia 23.
Els joves
de Mallorca i altres no tan
joves, com un homo de
Sa Pobla de 103 anys i
una dona de Petra de 87,
portaren la torxa pels
camins i carrers dels nos-
tres pobles. A dins el
terme de la Vila de les
mans d'Antoni Mas que la
va rebre dels joves
"mariandos", fins a les
d'En Pep GayA, que la va
entregar als de Llubí, va
passar per les mans de
més de 80 margalidans en
un dia que va posar notes
de festa a la Plaça de la
Vila, devers les quatre del
capvespre.
A la Plaça, vora la
soca de l'olivera i amb
una senyera com a teló de
fons, el president de
l'Obra Cultural Balear,
Rafel Bordoy, va Ilegir el
manifest davant una nom-
brosa concurrencia. Els
jovenets de l'Agrupament
Escolta "Turó del Drac",
juntament amb els seus
caps, posaren la nota de
color dels seus uniformes
i l'alegria de la seva
juventud.
La nostra Vila va
voler posar la seva contri-
bució a la defensa de la
nostra Ilengua i ho va fer
d'una manera prou digna,
com s'haurien de fer,
sempre que sigui possible,
les coses en el nostre
poble.
Manifest (Ilegit a la plaça
de la Vila el 22 d'abril)
Avui Santa Mar-
galida rep la Flama de la
Llengua i amb ella un
missatge solidari de com-
promis amb la defensa i la
promoció de la Ilengua
pròpia de Mallorca, la
llengua catalana.
Durant més de
vuit segles, els mallor-
quins ens hem mantengut
fidels a la nostra Ilengua.
Pere, avui, ara i aquí, ens
cal un nou i renovat espe-
rit per continuar "essent
qui som", si volem que la
Ilengua catalana recuperi
i ocupi el Hoc que li per-
toca, si volem que els
nostres fills i filles, juguin,
estudiin, s'enamorin i vis-
quin en la llengua de
Ramon Llull, Ausias
March, Mossèn Alcover,
Costa i Llobera, Salvador




mallorquins es troba en
un veritable estat d'emer-
gència i la substitució lin-
güística augmenta dia a
dia: la nostra llengua està
en perill. Es per aixe, que
els JOVES DE MALLOR-
CA PER LA LLENGUA ens
sumam a totes les entitats
i col.lectius que ja formen
part del moviment
"ACCIO PER CONS-
TRUIR UN PAIS" i, amb
aquesta iniciativa, ens
adregam a la societat
mallorquina perquè entre
tots reaccionem i passem
a l'acció de manera deci-
dida, conscient i cons-
tructiva per fer passes en




públiques, i molt concre-
tament a l'Ajuntament de
Santa Margalida, a qui
recordam el deure estatu-
tari que els obliga a prote-
gir la Ilengua catalana, i
exigim el compliment de





de la Ilengua, animant a
la població a usar-la, fent
una oferta cultural i de
Ileure en la nostra Ilen-
gua, donant suport a totes
les activitats que tenguin
per objectiu la normalit-
zació lingüística...
Reclamam poder
viure en una Mallorca
normal, amb uns gover-
nants que donin exemple
i que parlin sempre la
Ilengua dels mallorquins,
amb unes institucions que
s'adrecin als ciutadans en
la Ilengua pre:pia de
Mallorca, perquè, si no es
així, aquests no es com-
portarien com els nostres




tothom perquè faci públi-
ca manifestació de la seva
preocupació pel futur de
Ia llengua i es mobilitzi a
favor d'activitats i iniciati-
ves que intentin paliar la
situació actual.
Demanam a tots
els habitants residents .a
Mallorca, sigui quin sigui
el seu Hoc d'origen, que
se sumin a aquesta tasca,
que es de tots 4ense
excepció.
Aquests dies la
Flama de la Llengua tra-
vessarà Mallorca i, entre
tots, aconseguirem que
arribi a Lluc, el cor de
l'illa.
Nomes esperam
que el seu esperit prengui
en el cor de tots els
mallorquins, els que la
duguin i els que la vegin
passar, perquè ningú
quedi mans plegades, per-
què pensin que entre tots
podem aconseguir que
l'as de la Ilengua esde-
vengui normal.
Desitjam que
cada mallorquí i mallor-
quina assumesqui el com-
promis que té cap al país
i, com a prova de l'esti-
mació que tots tenim cap
a la nostra Ilengua, la
usem i defensem sempre,
exigint a les institucions
un comportament exem-
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Resum de les. activitats
dels darrers mesos
'Associació Cultural de joves
margalidans, lovent Vilero",
amb l'intent d'organitzar acti-
vitats per tal d'omplir de qualque
manera el temps buit de molts de
joves del nostre poble, va pensar
que seria una bona idea, sabent
de l'afició que hi ha entre un gran
sector juvenil de la Vila, organit-
zar un "Torneig de Truc pels
joves".
Aquest torneig va tenir
Hoc en el local del "Jovent
Vilero", els passats 21 i 22 d'abri!,
amb un total de 20 'participants,
organitzats en 10 parelles. Al final
les tres parelles millor classifica-
des foren:
1.- Joan Ferrer Munar i
Joan Manuel Tur Figueruelo.
2.- Pere Font Rosselló i
Joan Planas Morro.
3.- Llorenç Mas i Joan Capó.
Els premis consistiren en
ensaïmades i cava per a tots.
Per altra banda s'organitzà
també un torneig de "ping-pong",
durant els dies 5, 6 i 7 de maig.
S'hi apuntaren 16 partici-
pants. El resultat fou el següent:
ler. classificat: Jaume Fornés
2on. 	 Pep Ramon Tauler
3er. 	 Andreu Galmés
4t.	 Joan Grimait
Hi va haver un trofeu pel
primer i una copa pels altres.
A més d'això, el dissabte
13 de maig al vespre, hi va haver,
al local de l'associació, un sopa-
ret pels participants al torneig.
Així mateix el dia 7 de
maig, amb motiu de la trobada de
bandes de música, que com tots
sabeu es va celebrar a Santa
Margalida, aprofitàrem l'ocasió
per vendre un parell de panets a
la porta del local.
Volem des d'aquí agrair a
Xisco Rosselló i Andreu Galmés el
que ens deixassin les taules de
"ping-pong" i a la fusteria
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ment ordenat i catalogat.
L'acte va comptar amb la
presència de la Consellera
Joana Aina Vidal, amb
representació del Govern
Balear, el director del centre
Coordinador de Biblioteques
del Consell Insular,
Francesc Riera, el batle de
Santa Margalida, Rafel
Payeras i el regidor de
Cultura, Rafel Roig.
Amb motiu de la
inauguració es va exposar,
en unes vitrines habilitades
a l'efecte, part de la docu-
mentació més important, de




de dos anys que es
va signar un conveni
entre l'ajuntament
de Santa Margalida i







els mitjans tècnics i
el Consell el tècnic
encarregat de la
feina. Aquest tècnic
va esser un vilero,
Antoni Mas, el qual
en diverses fases s'èncarrega de
les tasques de catalogació, i va
comptar amb la col.laboració de
na Maria Brotat, bibliotecaria
municipal.
Tal com explicaren el
batle i Antoni Mas, en el seu
parlament a l'acte de la inaugu-
ració de les dependències, la
tasca d'ordenació es va veure
seriosament dificultada pel mal
estat de part del fons de l'arxiu.
Com a consequència de
les obres d'eixample i reforma
de la casa consistorial, gran
part de la secció administrativa
va esser traslladada, de forma
desordenada, des de les seves
dependències d'origen al pis
superior de la casa consistorial
i dipositada enterra conformant
munts de papers dispersos. La
practica totalitat de la secció
d'obres i urbanisme, juntament
amb diversa documentació
administrativa i histérica, es va
traslladar al sostre de "la por-
tassa de l'ambulància", confor-
mant també munts desorde-
nats.
L'ordenació i catalogació
també va afectar la secció histò-
rica de l'arxiu municipal, que
havia estat parcialment orde-
nada, durant la década dels 50,
per l'investigador Jaume Lladó
Ferragut.
Segons va assenyalar
Antoni Mas, durant l'ordenació
de la secció històrica s'han loca-
litzat actes municipals i llibres
de comptes de mitjans del segle
XV i de començaments del XVI,
abans desconeguts. També va
destacar la importancia de la
documentació històrica, més
concretament del fons de perga-
mins, amb més de 200 exem-
plars (el més antic dels quals
data del 1227); de la documen-
tació referent als plets entre la
Vila i el Comte Mal, la sentèn-
cia dels quals es transcriví a
dos toms amb full de pergamí.
També cal destacar el
fet que a l'ajuntament s'hi con-
serva part de l'arxiu de
Sebastià Crespí, metge i ecle
siàstic margalida, que va cedir
part dels seus bens a l'ajunta-
ment per a la creació d'un hos-
pici que albergas els pobres i
malalts de Santa Margalida;




el 1813 i va funcionar
fins al començament
d'el prresent segle.








ral; això es degut al
creixement continuat
de la seva documen-
tació a conseqüència,
sobretot, de l'expan-
sió urbana de Can
Pic afort.
Amb la inauguració
d'aquestes dependències i la
catalogació i ordenació dels fons
documentals que l'integren,
l'arxiu a passat a ocupar tres de
les quatre sales del pis superior
de la Casa Consistorial; tot i
això i degut a l'increment cons-
tant de la documentació muni-
cipal, és més que possible que







Llibres ingressats a la Biblioteca, des de la seva inauguració.
Any Total Ajuntament Centre Coordinador Donacions
1986 0
1987 58 18 37 3
1988 306 18 268 20
1989 369 0 260 109
1990 174 0 124 50
1991 127 0 122 5
1992 114 82 30 2
1993 1059 52 754 253
1994 581 5 505 71







Activitats durant l'any 1994
Abril:
*Concurs de redacció i contes
curts amb motiu de la Festa del
Llibre. El dia 22 s'entregaren els
premis i es va fer una festa.
Maig:
*Cada divendres, a les 18'30,
l'Hora del Conte, lectura de ronda-
lles de Mallorca.
Juny:
*Dia 14, visita dels nins de
ler. i 2on. de preescolar del Col.legi
de les Monges.
*Tots els divendres, a les
18'30, l'Hora del conte.
Juliol:
*Dia 19, Taller de manuali-
tats.
Agost:
*Dia 30, concurs de dibuix
amb la participació de 80 concur-
sants.
Setembre:
*Dia 30, Qui conta el conte?
Octubre:
*Dia 25,Taller de decoració
de la Biblioteca. Motiu: la tardor.
Novembre:
*Cada divendres, l'Hora del
conte.
Desembre:
*Dia 15, Taller de manuali-
tats de tasques nadalenques.
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Per Mn. Antoni Rubi (1906 -1994)
Santa Margalida 	
Son Bauló, 	 avid
on Bauló d'ahir, quan encara
no es coneixia el nom de
"Picafort", no era com és
avui. La gent anava qualque vega-
da a "vorera de mar", a Santa
Eulàlia, Son Bauló o Son Real, tres
possessions confrontants amb la
mar.
Sempre he vist anar gent a
vorera de mar, uns a peu, altres
qualcant amb un carro de feina;
els qui hi anaven a peu eren caça-
dors per agafar qualque conillet
de camp, altres a cercar esclatas-
sangs, a pescar anguiles per
l'estany, o a collir uns manats de
joncs pér fer canyissos per secar
figues.
Els dels carros eren conra-
dors que anaven a dur una carre-
tada d'alga, o un viatge d'arena
per emprar els picapedrers, i els
més moderns i adelantats hi ana-
ven un pic a l'estiu, quan havien
acabat de batre per rentar-se, o
com deien per "llevar-se sa pols
de s'era", i ningú no parlava de
banys ni de "trages de banys" ni
de tot això que avui s'usa.
El dia que anaven a la mar
a "llevar-se sa pols de s'era", era
com una festa, s'en duien una
annera o un conill, mai un pollas-
tre que eren per vendre, i un
barralet o carabassa de bon vi i
amb això i qualque afegitó, a
l'ombra dels pins més apropats a
la mar, aguiaven un bon arròs
amb tallades, damunt uns fogons
fets amb pedres i foc de Ilenya
aplegada pels voltants, això per a
ells era "fer una bulla" i, real-
ment, en aquell temps ho era, a
on tots, com a bons germans,
treien a rotlle el seu bon humor i
reien pels colzes.
Aquí convé contar que en
aquell temps, dels pobles veinats
de Petra, Sineu, Vilafranca i Maria
de la Salut també anaven a passar
un dia o dos a la mar, sobretot
vilafranquers i mariandos que
s'aplegaven i feien una teringa de
carros plens d'al.lots, amb tota
classe de provisions de menjar,
gerres, poals, i fins i tot una calde-
ra penjada davall la sola del
carro.
Aquells casolans no
tenien més bèstia que un ase i el
diumenge al capvespre, que solia
ser el dia i l'hora de la tornada,
tota l'alegre caravana de carros,
tots amb el seu ase, amb un jaç
d'alga i enrramellats amb bran-
ques de pi i de mata. Quan
d'horabaixa passaven per la Vila
la gent prenia la fresca al portal i
era cosa de veure i sobretot de
sentir, perquè si a un ase li pega-
va per bramar tots els altres li res-
ponien bramant fent riure a tots
quants sentien aquell inesperat
concert.
Els qui anaven a la mar i
volien romandre el vespre,
s'enginyaven i amb quatre
Ilençols de saqueta penjats d'un
pi a l'altre feien com una caseta a
hon hi duien alga ben eixuta, que
sempre n'hi havia a voler, s'arre-
glaven per passar la nit deprés
d'una Ilarga i divertida vetllada a
la claror de la Iluna.
En aquell temps a Santa
Eulàlia i a Son Real no hi havia
cases i a Son Bauló, avui Can
Picafort, hi havia Ca's Metge
Garau i Can Mandilego, pescador
i fondista. Aix() era la vorera de
mar de Can Picafort, ara fa entre
setanta cinc i vuitanta anys, i
poca cosa més.
De quan era al.lot record
que cada any anavem un parell
de vegades a la vorera de mar,
amb el carro de feina a cercar
alga que l'empràvem per tirar dins
la paissa o a dins la soil dels porcs
grassos i d'aquesta manera feien
créixer el femer, cosa que anava
136 a qualsevol conrador i s'estal-
viava la palla.
Anar a la mar, cosa que es
feia poques vegades, suposava fer
uns preparatius: un poc de bere-
nar perquè anar a la mar feia
entrar en gana, una Ilesca de pa
amb oli o pa amb sobrassada,
dins un canyom de saqueta, ben
net i ben planxat que feia mirera;
preparar els ormeigs per pescar i
per això anaven a comprar dos o
tres hams a Ca Mestre Miguel (a)
Estrella, que estava a la plaça i
tenia una botiga amb un poc de
tot. Cercaven una canya i un cab-
dell de fil d'empalomar i treien
unes espardenyes o sabates velles,
per guardar les noves de l'aigua
de la mar.
Cada punt haviem de sen-
tir: "Al.lots, no vos acosteu a la
mar que no hi caiguesseu, perquè
la mar és molt traidora i fa forat i
tapa" Sens dubte era un bon avis
que, a força de sentir-lo, ja el
sabiem de memòria, sense acabar
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d'entendre el que volia dir.
Fets els preparatius, posa-
des les estoretes al carro i dos o
tres sacs de palla per seure, era
l'hora de partir: "Arri morena!" i
cap a la mar manca gent.
El camí era molt entretin-
gut, passant per davant la sínia i
l'hort d'En Sendic a l'esquerra i
"es matadero" a la dreta, arriba-
vem a "sa Costa des Colomer" i a
"sa caseta de Na Moranta", venia
després l'ametlerar de la "Sra
Camissa", els polls de l'amo En
Bartomeu de Porreres, la costa de
S'Alqueria i els establiments de
Vernissa. Tot ben amillorat
d'arbres joves i ben conrats, fins
arribar a la Punta de Santa Eulàlia,
des d'on preniem cap a les Cases
de Son Bauló.
Devallant, a ma esquerra,
tot era garriga amb molts de
mataulons, casi com alfabregue-
res, i un poc fe fen.as, era bo de
fer veure per allà qualque conillet
de camp que amb el renou dels
carros sortia d'una d'aquelles
mates i s'amagava dins una altra.
A rrià dreta, devora les cases de
Son Bauló hi havia s'era on s'hi
podien veure al capvespre els
homes que "feien net" la batuda.
Passades les cases trobà-
vem "ses barreres de Son Bauló"
per on el camí seguia amb pins a
cada costat, amb ginyes de carro
dins l'arena, fins a vorera de mar
on els carreters aturaven el carro
per carregar d'alga que sempre
n'hi havia molta formant una
serra.
Aturat el carro i posades
forquetes, donaven palla a la bís-
tia i posaven a bon Hoc la senalle-
ta del berenar, penjada a la vera-
na del carro. Agafàvem la canya
de pescar amb el fil d'empalomar
per penjar-hi l'ham, ens arro-
mangàvem el calçons i Au! a pes-
car s'ha dit, desferravem una
pagellida de les petites i posàvem
el bessó a l'ham per fer picar els
peixos, i ja podeu imaginar les
pesades! no record haver-ne aga-
fat cap mai, ni gros ni petit.
Quan estàvem cansats de
pescar i ens donàvem per perduts,
altra vegada de cap all.) on hi
havia el carro a veure la senalleta
del berenar, estojavem la canya
per una altra vegada i amb una
ganiveta ens disposàvem a desfe-
rrar pagel ides que n'hi havia mol-
tes i de tot tamany, i aleshores
feiem una bona pescada, perquè
no feien por i eren bones de
collir. Després, amb els calçons
arro mangats, ens rentàvem els
peus i res més, recordant all6 de:
"la mar fa forat i tapa". I ja no res-
tava més que anar a cercar quatre
buscais que n'hi havia de sobres i
fer un fop:5 amb quatre pedres i
foc, amb una Ilauna que porta-
vem preparada torràvem les page-
lides i amb un poc de pa, una
tallada de sobrassada i una cara-
basseta de ví, feiem un berenar de
"picorronxo".
Si no heu menjat mai
pagelides torrades, provau-les a la
primera ocasió que se us presenti
i podreu comprendre si allò era o
no era una vertadera bulla. Per
torrar pagelides s'ha de fer un poc
de foc per posar-hi una Ilauna a
on s'hi componen les pagelides
que, amb un alè, el bessó es des-
ferra de la copinya i ja són a punt
de menjar-se; i asseguts rran de la
mar, amb renou d'ones i remor de
pins, un poc de pa, pagelides, un
glopet de vi i molta talent fareu la
millor vega del món.
Arrenjada la panxa, venia
la part més I lastimosa que era la
de treure el carro, carregat d'alga
fins a les barreres, un tros de camí
bastant Ilarg tot d'arena, on els
carros s'encallaven i les bísties
s'esbraonaven perquè posaven els
peus en fluix; la manera de sortir-
ne era que tots haviem d'empen-
yer el carro fins a les barreres, lia-
vors ja hi havia camí fort, aim) sí,
ple de clots i reclaus; d'aquesta
manera arribàvem cansats però
contents d'haver anat a la mar
que no era cosa de cada dia.
En aquell temps, per la
vorera de mar s'hi trobava de tot,
sobretot copinyes, conxes de
sípies, cornets que es podien aixe-
car a grapades i dels quals s'en
feien cortines, molt estimades i
que duien molta feina; també hi
havia molts eriçons de mar,
crancs que encara que caminassin
de costat no es deixaven agafar i
eren ben "Iliqueros" en amagar-
se; també hi havia per l'arena Hi-
lls de bona olor i gatoses que ser-
vien per posar a la canal de la cis-
terna.
Així era el mein de llavors,
ocasió d'anar a la mar era
anar a cercar un viatge d'alga
amb el carro de feina i qui no no
s'en duia berenar tornava dejú.
Contat tot això de la yore-
ra de mar de Son Bauló, s'ho paga
aturar-se un poc i comparar:
La vorera de mar d'ahir
era un espai obert, aire transpa-
rent per mirar el cel, la terra plena
de pins i mates, la mar moguda
per ones amansides o alçurades,
era font de salut corporal al temps
que també confortava l'esperit de
veure aquella grandiosa harmo-
nia, regal de la ma poderosa del
Creador.
La vorera de mar d'avui,
Can Picafort, és un espai asfaltat,
sembrat d'hotels, mostradors,
faroles i una tira llarga d'altres
coses, és un estany de "nuevos
ricos", una fira de "souvenirs", on
és d'admirar la feina i la suor dels
homes per tapar les seves misèries









Miguel Cifre, e nou batle.
o fa massa temps
que Miguel Cifre
va ocupar aquestes
pagines com a margalida
i com a membre del grup
socialista de Santa
Margalida, avui, després
d'unes eleccions, torna a
Ia nostra revista com a
batle de la Vila. Amb la
batlia quasi no estrenada
hem volgut saber la seva
opinió, sens dubte inte-
ressant, sobre uns temes
que són al carrer i sobre
Ia seva futura actuació
com a nou administrador
del nostre ajuntament.
-Miguel, estàs
satisfet de ser el balle de
Santa Margalida?
-Crec que quan
una persona assoleix un
objectiu que un grup de
persones s'havia propo-
sat, no des de fa quinze
dies, sinó des de fa quatre
anys, quan encapçalats
per Martí Monjo ens
marcà rem una meta i que
ara, gràcies a persones
com en Martí i d'altres
s'ha aconseguit, hi ha
motiu per estar satisfets,
no sols per la bat/ia sine)
per l'augment de vots del
nostre grup.
-A pesar de la
càrrega i la responsabili-
tat que representa?
-Se que el càrrec
de bat/e, comporta unes
greus responsabilitats,
però, com vaig dir en el
breu parlament de dissab-
te, posaré tot el meu
esforç i la meva honeste-
dat personal per treure la
tasca endavant, el mateix
puc dir de tot el meu grup
que sense ells res d'aixei
no hauria estat possible.
-Podries explicar
com s'ha arribat a aquest
punt, si ha estat mit-
jancant pactes o per
medi d'uns vots desinte-
ressats?
-es difícil expli-
car-ho amb dues línies,
intentaré fer-ho: després
de la distribució dels
vots dels dia 28, varem
entaular converses amb
tots els altres grups
municipals, pere, he de
dir que les converses
més fortes eren amb el
grup del PP, de cara a
formar un grup de feina
de 8 concejals amb el
repartiment de la bat/ia,
2 anys per a cada grup,
això no va anar be.
Aleshores en les conver-
ses amb els altres grups
nosaltres pensàvem que
els quatre anys de bat/ia
eren innegociables, cosa
que no anava bé a UM i
les condicions de CPU
per a nosaltres eren ina-
ceptables, per part del
GIP les converses fóren
amistoses però poc pro-
fundes. A la ruptura de
les negociacions amb el
PP continuàrem parlant
amb els altres grups,
sabiem que el PP nego-
ciava fortament amb
CPU, i la nit del diven-
dres, més bé la matinada
del dissabte, no s'havia
arribat a cap acord ja que
cada grup es mantenia en
les seves posicions, el dis-
sabte dematí em vaig
esforçar per no estar vissi-
ble ni localizable fins a
l'hora de la constitució de
l'ajuntament on vaig arri-
bar a les 12 manco cinc
minuts i Punic que vaig
dir als membres d'UM i
CPU és el que havia dit la
nit abans: si con fiau amb
nosaltres votau-nos. Així
que la nit del divendres
no hi havia cap pacte i el
matí del o'isasbte tampoc.
-Tu saps que
molta gent esperava el
pacte PP-PSOE, perquè
no es va fer?
-Perquè hi ha
hagut gent del PP que no
volia aquest pacte.
-Penses idõ que
en aquest cas han pogut
pesar més les sigles que
les persones?
-Per part nostra
puc dir que no: per part
del PP puc intuir que ha
pesat el Sr. Cafiellas, no
ho sé cert perquè jo no
he parlat amb el Sr.
Caíjelles, i casi podria
assegurar que el PP no
volia aquest pacte. Vull
per() que quedi ben clar
que quan dic el PP parl
del partit, perquè les
converses que tengue-
rem foren a nivell de
Toni del Olmo i
Miguel Cifre 	 mai
ningú no hi va esser
present per part dels
partits, manco el dime-
cres que hi era el presi-
dent del comité. Així
que repetesc: crec que
a nivell de PP, i vull
que quedi clar que no
dic de Toni del Olmo,
no hi havia intend() de
que el pacte passcis
envant, repetesc una
vegada més: per part del
PP.
-Creus que el
poble pot estar disgustat
de que no s'hagi fet
aquest pacte i en canvi
pensi que s'ha pactat
amb UM i CPU?
..."no estic dispo-
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-El poble el que
va fer va esser triar els
seus representats, a partir
d'aquí ells són els que,
d'una manera o altra han
d'articular la majoria,
pens que una gent estarà
disgustada amb la solució
i altra no hi estarà, jo crec
que he deixat ben clar
que no hi ha hagut, fins el
dia d'avui, cap pacte.
-Pesses que s'ha
pogut perdre una oportu-
nitat de fer un govern
fort que allunyàs manio-
bres extranyes o interes-
sades i que tornarem
tenir un govern munici-
pal inestable?
-El que hagués
pogut esser crec que no
ho sabrem mai, en princi-
pi podia semblar un grup
fort de 8 regidors, pet-6 no
hem d'oblidar que era
entre dos grups totalment
distants, això hem de
reconèixer que era un
"handicap" i no sabem
que hagués pogut donar
de si. No sabem que
hagués pogut passar, com
no sabem que pot passar
amb l'acord que es va fer
en el moment que CPU i
UM ens votaren, per ven-
tura perquè les nostres
propostes els havien sem-
blat més atractives que
les del PP.
-Jo pens i molta
gent pensa que ningú no
regala res per no res, tu
quin preu estàs disposat a
pagar pels vots que t'han
fet batle?
-Politicament no
estic disposat a pagar cap
preu, perquè ningú no
m'ha exigit res, i no estic
disposat a pagar cap preu
perquè ningú no m'ha
regalat res, si m'exigeixen
alguna cosa que no pugui
assumir no estic disposat
a pagar res, ara que sí
que pens formar, a partir
de demà, govern amb la
gent que m'ha recolzat. El




a vespre a la Casa de
Cultura, segueixes pen-
sant que és impossible un
enteniment amb el PP.
-El que vaig dir és
que després del que havia
passat amb el pacte
famós, del que tant s'ha
parlat, haura de passar un
temps prudencial per
cloure les ferides que
s'han obert per cada
part, el temps i les
actuacions d'uns i altres
ho hauran de dir.
-Tens idea de
com formaràs el teu
equip de govern?
-En aquests
moments pel que fa a
flocs específis no, pelt,
pens reunir-me amb les
persones que em mos-
traren la seva confiança
d'acord amb els meus
projectes de feina, ofe-
rir les àrees concretes i
veure si elles estan dispo-
sades a acceptar-les. Una
idea sí que la tenc, els
noms no.
-Quina serà la
teva primera acció de
govern?
-Preparar unes fit-
xes que jo anomen de
"recursos humans" i saber
així del capital huma amb
que compte l'ajuntament,
és a dir la gent que hi fa
feina, a fi de saber qui
són i una sèrie de carac-
terístiques que em sem-
blen importants que vull
que ells contestin.
-Podries recor-
dar, bàsicament, les prin-
cipals línies del vostre
programa?
-Intentar una ges-
tió eficaç i neutral, que
amb el mínim de recursos
es pugui obtenir el maxim
de rendiment i que sigui
igual per a tots, també
creiem que és necessari
tornar la credibilitat a
l'ajuntament amb desi-
cions encertades. Un altre
punt basic és intentar la
convivência entre els tres
nuclis urbans del munici-
pi. Una altre línia austeri-
tat, tant en les despeses
com amb la manera de
fer les coses.
-Malgrat les difi-
cultats i sense majoria,
creus que es podrà fer
una bona acció de
govern?
-Crec que partei-
xes d'una base equivoca-
da, jo no estic sense




la llei atorga als
batles no pens dele-
gar-ne ni una"...
NEXEMENUSEMSMEMERMA
em diuen això, jo vaig
tenir vuit vots i això és
majoria, el dia que no en
tengui ja veurem el que
faré, o governar en mino-
ria o intentar una altra
majoria.
-Et veus
capaç de canviar les for-
mes de fer política al
nostre ajuntament i fer
les reformes que molta
gent demana?
-Si no em ves
capaç i no tengués les
ganes d'intentar-ho no
hauria acceptat esser
bat/e, crec que sera una
tasca difícil per() amb el
temps pens que es conse-
guira.
-Penses esser el
batle dels tres nuclis de
població o et veuràs obli-
gat a cedir amples com-
petències de comanda-
ment per a Can Picafort i
Son Serra?
-De totes les
competències que la 1/ei
atorga al batle no pens
delegar-ne ni una, no
delegaré cap competèn-
cia que sigui meva.
-L'Obra Cultural
Balear, editora d'aquesta
revista, es sent preocupa-
da per la Ilastimosa situa-
ció en que es troba la
nostra llengua a l'ajunta-
ment, encara que pot
haver millorat una mica,
penses fer alguna cosa en
aquest sentit?
-En el nostre pro-
grama uns dels objectius
és acabar de desenvolu-
par la normalització lin-
güística, faré tot el que
estigui amb les meves
mans perquè la 1/ei de
normalització lingüísti-
ca s'arribi aplicar a tots
els ambits de la nostra
administració.
-Fins al punt de
que els programes de
festa de Can Picafort es
facin en català?
-Fins al punt que
els programes de can
Picafort es facin en
català.
-Desitges fer arri-
bar algun missatge als
margalidans?
-Dir-los que per
canviar els habits i les
maneres de comandar en
el nostre municipi neces-
sitarem l'ajuda de tots,
sobretot de les associa-
cions, crec que les asso-
ciacions del terme han de
jugar un paper important,
crec que les associacions
que funcionin haurien de
ser els grans protagonistes
dels propers quatre anys,
un politic podrà fer molt
poc si la societat civil no
ajuda.
Pot ser en Miguel
ens va dir algunes coses
més però un error en la
cinta magnetokmica ens
priva de les darreres
paraules, de tota manera
estic segur d'haver refle-
xat per complet l'esperit
de les seves declaracions
i esperam, pel bé de la
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el cap de la llista que el
PP ha presentat a les
eleccions municipals del
dia 28 de maig, la seva
'lista va esser la més
votada i va treure quatre
regidors, però, per aque-
lles coses de la política i




opinió hem cregut con-
venint fer-li una série
de preguntes:
.-Esperaves a
hores d'ara ser el cap de
l'oposició a l'ajunta-
ment, després de la pos-
sibilitat de ser el batle?
-Era una possibi-
litat que també con-
templàvem i en cap
moment donàvem per
segura la bat/ia, a pesar
de ser la llista més vota-
da, i més després de que
alguns grups ens hagues-
sin amenaçat en el sentit
de que si no pactàvem




les causes de no haver
pactat amb el PSOE,
després d'haver mantin-
gut una série de nego-
ciacions?
-Nomes es una,
el PP en tot moment ha
intentat el pacte amb el
PSOE, per() jo he de
reconèixer que hem vaig
deixar emportar pels
sentiments personals i
estava disposat a donar
dos anys de bat/ia a
Miguel Cifre, en canvi el
partit era de l'opinió que
els quatre anys de batlia
eren irrenunciables, i
aquest ha estat el desa-
cord. Jo no puc antepo-
sar els meus sentiments
a les decisions del partit.
.-No penses que
el PP en general, o la
seva ejecutiva a Santa
Margalida en particular,
ha errat massa vegades
en la seva política a la
Vila?
- Pens que en
algunes de les coses que
han fet poden haver
errat, com en el cas de
recolzar i donar la bat/ia
a un candidat del PSOE
amb un sol regidor, o
com en la darrera
legislatura que passa-
ren per Hoc estret sols
per tenir la bat/ia
durant dos anys. Jo
entenc que en el cas
actual ens hem man-
ten gut en el nostre 1/oc
i hem estat coherents




bla vos toca estar a
l'oposició, quin tipus
de política pensau fer?
-Pensam que
hem d'estar a l'oposició
i pensam fer-la construc-
tiva i defensant els inte-




ment amb els partits, o
amb algun dels partits
que ara han donat
suport a Mique! Cifre?
.-Per coherencia
amb tot el que haviem
manifestat durant la
campanya, la qual cosa
ens hauria portat, per








tica diferent a Can
Pica fort de la que nosal-
tres pensàvem que
s'havia de fer, diferent a
Ia que s'ha fet fins ara.
Amb quant a Unió
Mallor-quina, com que
en la primera entrevista
que tenguerem vaig
manifestar que no vota-
ria el seu candidat a
batle, ja no tornàrem a
parlar, ells varen esser
els primers que ens ame-
naçàren amb votar el
PSOE si no acceptàvem
les seves condicions.
.-Segons sembla
no hi ha pacte entre el
PSOE, CPU i UM, que
creus que passara amb
el goven del municipi?
-Entenc que la
iniciativa correspon a en
Miguel Cifre, ell cercarà
els suports que necessiti;
si hi ha pacte o no jo no
ho sé, ells són els que
ho haurien d'explicar.
.-Què creus que
ha motivat el suport de
CPU i UM al PSOE?
-Nomes poden
esser dues coses, o que
hi ha un pacte i el PSOE
cedeix a les pretensions
dels altres o els dos
grups esmentats haurien
d'explicar perqu è ho
han fet.
-Des de l'oposi-
ció, que creus que es
pot aportar de positiu a
la governació del muni-
cipi?
-Un control i una
fiscalització 	 de
l'actuació del grup de
govern i fer les propos-
tes que ens semblin
bones pel nostre muni-
cipi.
.-Vols dir alguna
cosa més als margali-
dans?
-Donar les grà-
cies als nostres votants
i manifestar que la
nostra actuació ha
estat i serà sempre pen-
sant en funció de les
persones que ens han





a hi tornam esser!. I ési que, germanets, aqueixati
guarda de xafarders ha
estat un parell de mesades a
arreplegar xafarderies per-
que tot la Vila era una bet-
zefiada de xafarderies i
xerrameques, de mitges
mentides i mitges veritats,
de contarelles i rondalles,
tot amb un únic tema i
motiu: les eleccions munici-
pals i autonòmiques. Però,
ja ens coneixeu, a aqueixa
guarda de xafarders li agra-
da ferm dir la seva de qual-
sevol cosa i fer la quantra a
qui sic i pel que sia. I així
és que comença la xafarde-
jada!
EL CORRELLENGUA I UN
POLITIC AMB MOLTA DE
LLENGUA.
El recorregut del "correllen-
gua", com deu recordar tot-
hom, va passar pel terme de
Santa Margalida. La flama
de la Ilengua -una flama que
té el seu Hoc al monastir de
LLuc- amb motiu de la ina-
guració del seu emplaça-
ment definitiu, va recórrer
tota l'illa. A més d'això, hi
havia un altre motiu, el més
important, perquè la flama
de la llengua, de la nostra
llengua, recorregués
Mallorca: conscienciar a la
població mallorquina de la
necessitat de promoure i de
normalitzar el seu ús; una
necessitat que és conse-
qüència del perill per que
passa la nostra Ilengua;
perill de desaparició a mig
termini, s'hi ho voleu més
clar.
El correllengua va cumplir
Ia seva funció, i milers de
mallorquins volgueren por-
tar, fent relleus, la flama de
la Ilengua. A Santa
Margalida també fou un
6)(4, i més de cent cinquan-
ta persones arribaren a por-
tar-la, o acompanyar-la
corrent, des del terme de
Maria fins el de LLubí. Hi va
participar i col.laborar tot-
horn -Jovent Vilero, la penya
barcelonista, l'agrupament
escolta Turó del Drac, entre
d'altres-, hi va haver gent de
diferents partits politics -
P.S.O.E., P.P., U.M.
P.S.M.-, el regidor de cultu-
ra, Rafel Roig i el batte,
Rafel Payeras, ambdós del
P.P., i sobretot, molts de
joves. I aim), per ventura és
el millor de tot, perquè els
joves són el futur del poble.
Pere) vat ad i que hi ha un
politic -que és regidor per
una formació nacionalista al
nostre ajuntament- que va
dir que all() semblava tal-
ment "la Antorxa olímpica".
Que n'heu vist cap altra de
més grossa que aquest sub-
jecte, que ara va pel mon de
nacionalista, faça befa d'un
acte que reivindica l'ús de
la nostra Ilengua, quan ell és
regidor d'una formació poli-
tica que també la reivindi-
ca? Això, germanets, és tenir




Que vos direm, germanets,
que vosaltres no sapigueu? i
és que els politics, un o dos
mesos abans de les elec-
cions feien una bondassa.
No senties a dir res, no
sabies corn i amb qui ferien
les llistes, per& vat ací que
en un tres-i-no-res, dues o
tres setmanes abans que
acabAs el termini per pre-
sentar candidatures, va ser
l'esclafit. Segons diven, de
I listes, perillava que n'hi
hagués deu o onze: el P.P.,
el P.S.O.E., UM., gent del
P.P. que no estava conforme
amb la composició de les
llistes, sobretot per la inclu-
sió den Jaume Verga, i que
volia presentar Ilista alterna-
tiva. Més gent que en volia
fer una llista independent,
en Sebastià Fornés que cer-
cava candidats per tornar
presentar-se, no sabem si
per U.D.I., si amb en Jaume
Verga o sense, na Joana
Carbonell que no sabien si
feria un grup nou juntament
amb en Sion Sales -que és
com va ser- o si es presenta-
ria amb el P.P. Els dels PSM
que no s'arribaren a presen-
tar, però que n'hi que diven
que varen estar a punt, i
segons, diven, hi havia
encara més llistes. En Sales i
na Carbonell varen reunir
les signatures per poder pre-
sentar la seva llista pocs
moments abans de que es
clogués el termini. I és que
va ser un temps en que tots
els politics cercaven la
manera d'omplir, compon-
dre o engirgolar la seva his -
ta. Però la gent pareixia tal-
ment que sels mirava de
Iluny com qui diu "fet
s'al.lot, feta sa jugueta".
CAMPANYA DE LES ELEC-
CIONS.
Aquesta va ser una campan-
ya una mica rara, però per
bé, sobretot en comparació
amb les passades. Aquesta
vegada, els politics margali-
dans no insultaren, ni dejec-
taren, ni tan sols criticaren
profundament els altres par-
tits. Es limitaren a presentar
Ia seva llista i a comentar el
seu, programa. Segons qui-
nes estones els mitings i els
debats semblaven talment
declaracions d'amor frater-
nal i d'amistat coral als
altres partits. Que deu esser,
direu germanets nostros,
que els politics vileros i
picaforters s'han compost de
cop i volta i ja no armaran
pus sarau? Caaa!! Pots
Pensar!!, i és que ells matei-
xos ho digueren, més fort o
més fluix i tant en públic
com en privat: tothom tenia
per cert, i ferm, que no hi
hauria majoria absoluta, i,
del que es tractava, era de
malavejar de fer bona cara i
no importunar massa el con-
trari, no fos cosa Ilavors
s'haguessen d'entendre o
haguessen de mester el seu
vot. I no s'erraren gens ni
mica.
LES ELECCIONS
Les eleccions municipals i
autonòmiques no marxen
igual al nostre municipi.
Resultats inesperats per a
segons qui, previssibles per
als altres, pert, que deixaven
ben clar que altra volta no
hi hauria majoria absoluta al
nostre consistori. Sorpreses:
per a molta de gent, els prop
de cent vots que tregueren
les candidatures de Ca'n
Picafort a la Vila, per
d'altres, l'ascens de vots del
P.S.O.E. a Ca'n Picafort, per
a d'altres l'estancament de
vots de Ca'n Picafort Unit,
per a d'altres els quasi set-
cents vots i dos regidors
d'Unió Mallorquina.
Pel que fa a la votació,
l'única cosa que segurament
cal destacar és l'alta partici-
pació. Perquè Ilavors diguen
que a la gent d'aquest terme
Per: la guarda de xafarders.
no li agrada la política!
Incidents diven que només
n'hi va haver un: una urna
va quedar enconcada i la
varen haver d'obrir pegant
amb la porra dels munici-
pals.
NOU AJUNTAMENT I NOU
BATLE
Si no hi ha majoria absoluta,
segons sembla, toca fer
pacte. I el pacte que deman-
va molta de gent de la Vila
era el del P.P.-P.S.O.E..
Segons uns, era un pacte
antinatura. Molts d'altres,
pensaven que hagués aga-
nantit la governabilitat del
nostre municipi. I hi haver
contactes entre els dos par-
tits, com també amb els
altres. I el pacte, pareixia
que tirava envant. Dos anys
de batlia per horn, i tots
amics corals. I és que
l'abraçada del dia de les
eleccions entre en Toni de
L'Olmo i en Miguel Cifre ho
feia pensar. Però vat adi
que, el divendres, un dia
abans de l'elecció del batle,
el P.S.O.E. convoca un acte
públic dient, en poques
paraules, que el P.P. ha fet
anques enrera. Que els de
Ciutat no han volgut. Vat adi
l'embull!. El mateix vespre,
en sortir de l'acte públic, en
Joan Monjo ja encalçava en
Miguel Cifre per xerrar. I hi
va haver reunions a Ca'n
Picafort. I l'endemà, la sor-
presa, U.M. i C.P.U. voten
el candidat del PSOE. i en
Miguel Cifre és elegit bathe.
En Miguel diu que no hi ha
pacte -és ver, no és ver?-
pert, que haurà de tenir en
compte als que l'han votat
al govern municipal. (aim)
que és, per6, un pacte
tàcit?). I per acabar-ho de
compondre, el primer
dilluns amb en Cifre com a
bathe es publica a un diari
que el nou ajuntament no és
vàlid, perquè no està legal-
ment constituit. Segons deia
el diari, els regidors juraren
el seu càrrec de forma irre-
gular, perquè el secretari no
havia pensat a fer-los jurar
quan pertocava. No volieu
brou? Id6 tassa i mitja! I ja










ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.
	  Santa Margalida
Dia Mundial sense Tabac
31 de maig de 1995
urant els últims anys, per
,i iniciativa de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS),
cada 31 de maig se celebra la
Jornada Mundial sense Tabac,
amb la intenció d'estimular els
governs, les comunitats, els grups
i cada persona en particular a
prendre consciència del problema
del tabaquisme i a actuar en con-
seqüència.
Des de l'any 1987, l'OMS
manté un Pla d'Acció contra el
Tabaquisme i el Parlament
Europeu en el marc del pro-
grama "Europa contra el
Cancer", recentment apro-
vat per al perfode 1995-
1999, continua l'aplicació de
la seva campanya "Europa
sense Tabac" que comple-
menta les accions animades
des de l'OMS i les desenvo-
lupades en cada un dels
sos membres. En el context
de totes aquestes iniciatives
que la Jornada Mundial
sense Tabac cobra la seva
importancia, mentre preté
fer-nos trobar un moment
per al debat i la reflexió i
ens compromet a situar-nos
davant la dimensió real del
tabaquisme.
El problema que suposa
l'ús del tabac i el tabaqisme per a
la salut de les persones és tan
greu i de tal magnitud que ens
obliga a mantenir una atenció per-
manent, a no baixar la guardia.
-No fumar esta de moda
Fa uns anys ningú no
posava en qüestió el tabac i fumar
era un hàbit en augment social-
ment acceptat. El descobriment
dels seus efectes perjudicials ha
canviat totalment la tendència en
els països desenvolupats cap a una
disminució constant del consum i
cap a un augment de la pressió
social sobre els consumidors. Aix()
és especialment evident en el cas
dels homes: fumaven 1 de cada 2
(50%) durant els anys setanta; la
baixada s'ha fet més evident
durant els últims anys i actual-
ment només fuma 1 de cada 3
(30%). A hores d'ara podem dir, en
ralació a les dones, que hi ha més
dones joves que comencen a fumar
que no homes i, també, que hi ha
menys dones adultes que deixen
de fumar que no homes.
El més important actual-
ment, però, és encara treballar i
fer tots els esforços necessaris per
retardar l'edat d'inici al tabaquis-
me molt més tard dels 14 anys,
l'edat mitjana actual en que es
começa a fumar. S'ha comprovat
que, un cop iniciats en el consum,
els nous fumadors l'augmenten de
forma progressiva, acomodant-se a
una dependència que es perllon-
garà més enllà del món escolar. Co
més aviat es comença a fumar,
més probabilitats hi ha d'arribar a
consums importants de tabac.
En termes generals,
podem afirmar que les xifres glo-
bals de consum tenen tendència a
disminuir. El tabac ja no té el
mateix atractiu que tenia en altres
époques per als joves i per a
la gent més gran, i es confir-
ma, com a conseqüència de
l'anterior, el notable descens
en la freqüència de l'ús del
tabac entre els joves: A par-
tir del nostre treball obser-
vam com s'ha triplicat la
quantitat de joves no fuma-
dors en el període 1981-
1992, així com el descens
dels que fumen diàriament,
quantitat que ha disminuit
pràcticament en la mateixa
proporció en qua han aug-
mentat els no fumadors, fins
a una tercera part. Ambdós
fets, juntament amb la dis-
minució dels fumadors oca-
sionals, ens permet pensar
en un 'col.lectiu de joves en
edat escolar ben sensibilitzats i
entre els quals fumar comença a
considerar-se un habit desagrada-
ble, perillós i que no interessa.
MUMIMMEVAMPUMI., ''Z NEEMMOMMV'	 • .
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El teatre a la nostra vila
A mb motiu de la Firad'Abril, i tal com hohaviem anunciat a l'ante-
rior número d'aquesta revista, el
grup teatral "Hero" va posar en
escena l'obra de Joan Mas, "La
seu plena d'ous", a l'escenari
habilitat al Poliesportiu Municipal
i que, a manca d'un teatre on dur
a terme les funcions, compleix a
Ia perfecció el seu objecte, gra-
cies a la feina del personal
d'obres de l'Ajuntament. La inter-
pretació que el grup "Hero" va fer
de l'obra de Joan Mas va assolir
un mèrit extraordinari i així ho
varen reconéixer amb el seus
aplaudiments les més de 800 per-
sones que varen omplir el recinte
del poliesportiu.
Destacar alguns dels seus
interprets seria fer una injustícia a
tots el demés, ja que tots actuaren
a un nivell prou destacable que
res tenen que envejar a algunes
companyies quasi professionals
de més pretensions i altaria. És
una Ilastima que no disposin de
més temps per delitar-nos amb la
seva actuació de tant en tant.
Esperem que facin l'esforç una
mica més sovint.
Grup de teatre de l'Obra
Cultural Balear
I no havia passat ni un
mes quan un altre grup de teatre
"vilero" posava en escena, en el
mateix escenari, l'obra de D.
Josep Tous i Maroto, "Mestre Lau
es taconer", també amb un èxit
ben notable i amb el recinte ple
de gom a gom.
Ara convendrà fer-ne la
presentació d'aquest nou grup,
aixi com ho férem de l'altre en el
número anterior d'aquesta revista.
Aquest grup, que porta el nom de
l'Obra Cultural Balear, va nèixer
de la iniciativa d'unes persones
que fa molts anys ja havien fet
teatre a la Vila, com són Joan
Fornés Manento), Joan Crespí
(Pussa) Antónia Ave Ilà (Galdeta)
Maria Crespí (Pussa), incorpora-
ren elements més joves i es deci-
diren a tirar endavant amb el pro-
jecte; els nous membres incorpo-
rats són: Jaume Grimalt, Maria
Crespí, Margalida Grimalt, Julia
Molina, Josep Mas, Angel Serrano
i Mateu Matas, que amb l'ajuda
de Guillem Crespí, Martí Monjo,
Magdalena Crespí, aquest cronista
i altres persones que d'una mane-
ra o d'altre, col.laboraren amb la
seva feina a portar la tasca enda-
vant, sense oblidar-se de la
col.laboració de l'esmentat grup
teatral "Hero".
La gent que compón
aquest grup manté la il.lusió de
seguir amb el projecte i oferir
noves representacions al public
margalidà que tan bona acollida
dóna a les iniciatives teatrals que
neixen del nostre poble.
Creiem que la Vila esta
d'enhorabona, sempre i quant,
uns i els altres perseverin en els
seus projectes i que aim) no sigui
sols una brusca d'estiu.
.B.
41:01 ELECTRÓNICA CID 
Venta de T. V. Color y Electrodomésticos en General
Primeras marcai
Servicio Técnico Rápido
C/. Alba, n2 1 - CAN PICAFORT 	 C/Jovades, n 2 33 - STA MARGALIDA
Tel. 85 06 14
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Contenidors
1st el bon acolli- 	 aquest tema, fins hi tot
ment que ha tingut hauria de dur a terme
vocal Rafel Bordoy.
•
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la posada en marxa
dels colectors de vidre i
de paper entre la gent del
poble, pens que seria
convenient la creació
d'un punt verd. És a dir,
un punt on s'hi concentri
l'abocament dins conteni-
dors clarament diferen-
ciats, per a una gran part
de materials que es
podran reciclar, ara com
paper, cartró, roba, piles,
oli domestic, oli mineral,
etc.
Crec que l'Ajun-
tament ha de ser el prin-
cipal potenciador en
campanyes consciencia-
dores, parlar amb els titu-
lars de bars i comerços, i
explicar-lis la importància
que té l 'abocar la gran
quantitat de vidre que els
sobre, dins dels recipients
que hi ha col.locats als
carrers, fins hi tot, segons
el volum de deixalla,
hauria de col.locar un
contenidor específic per a
cada un dels locals en
qüestió.
És important,
pensar que avui en dia, la
tasca que s'està duent des
dels distints governs es
important, per això, i
donat que es una bona
idea, li hem de donar
suport, però a més a més,
l'hem de potenciar de
manera individual.
Això passa per-
què cada un de nosaltres
hi estiguem conscien-
ciats, i hi vulguem partici-
par. Pensau que durant
molts anys totes les restes
de paper, olis, vidre, etc.
s'han Ilançat a qualsevol
part, sense mirar si conta-
minava, o si fèiem malbé
a l'entorn.
Se sap que gaire-
be dos milions de tones
de residus tòxics són pro-
duïts cada any, i la major
part arriben al mar. I a
més, Espanya es un dels





pensem que el món es de
tots plegats, que si fern
mal a la natura, le'ns






1 dia 10 de ulaig va tenir
Hoc a Sant:JoanOietkEsoii0
klati':rAssociaei6 de Premsa
Forana, la preaOltaeli$R461 lliWV-
bre-inemerria de l'esrnentada
associació dei qual en foren
coordinadors Miguel Company i
Gracia Sanchez. A l'acte hi eren '
presents el Presidenth4aVPIK:;:i::
Joan Verger4::::de
Joan Forcades' patrocinadora •
de l'edició,
sentants de 33 publicacions de
premsa forana.
A contirt,c0 es y",..pro-
cedir a la e10-0 - dc I.e .''' .
ninta directi va-:• 	 .ialitzaõcviae)•
	ue fins aleshores havia estat 	
En el programa de la.•
el seu president Caries Costa, d'altres coses:
el secretari Onofre	Arb r a i, i el	 .
La nova
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talti "Molt. Nou" Vilafranca;
tresorer Mirria Galmés de ;Flors




Toyista "Ariany"; Joana Mora
de "Llum Won" de Porreres
Gabriel Marc6-de mia Veu de
dei mandat d'algunoOrnernbres sener" .
de l'anterior, corn és el cas del
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Babtismes:
Maig, dia 7.- Maria del Mar Reynés
Morey, filla de Rafel i d'Antònia
Maig, dia 7.- Joan Antoni Alvarez
Malondra, fill d'Angel i d'Antònia.
Maig, dia 21.-Catalina Agnès Capó
Llambies, filla de Josep i de Maria del
Pilar.
Juny, dia 4.- Jaume Femenias
Femenias, fill de Joan i de Magdalena.
Juny, dia 18.-Isabel Cerda Roig, filla
de Jaume i de Barbara.
Juny, dia 18.- Enric Buades Ribot, fill
de Pere i de Margalida.
Noces:
Maig, dia 6. -Llorenç Riera Dalmau
amb Francisca Pastor Gual.
Nota cal fer menció del fet que des del
12 de març fins aleshores a la Vila no
s'ha registrat cap defunció.
	  Santa Margalida
Un any de
catequesi
mb l'arribada de l'estiu, el Grup
k de Catequistes vol fer públic el
següent manifest que parla de la
catequesi parroquial del curs 94-95.
1.-Els components.
1.1.- Els nins i nines.
No ès fa gaire necessari expli-
car qui són els nins i nines que ens han
acompanyat a nosaltres, els catequis-
tes, en la tasca conjunta de transmetre
Ia fe. Són devers 90 que enguany s'han
matriculat a la catequesi parroquial,
començant pels de 1 er. d'EGB.
Els infants del nostre poble
són xalestos i simpàtics, plens de viva-
citat i una empenta constant per fer
coses. Podriem dir que, en molts de
casos, "no tenen aturall", però ja se
sap que la infancia ès l'etapa de la
movilitat i coneixement profund de
l'entorn. Als infants d'avui els costa
aprendre i retenir els coneixements. A
mes, en molts de casos, es troben tan
ofegats d'activitats extra-escolars que
hom es demana quan tenen temps per
jugar. Per() en general podem dir que
les al.lotes i els al.lots que han partici-
pat en aquest curs, han après allò que
ès basic i que se senten interssats per
Ia vida de Jesús.
1.2.- Els catequistes.
Ser catequista ès diferent de
ser missioner del primer anunci, o ani-
mador permanent d'una comunitat
cristiana, o dirigent d'un moviment
apostòlic, o professor de religió..
El catequista té una funció
que li correspon com a pròpia: l'edu-
cació bàsica i integral en la fe.
Deu han estat els catequistes
d'enguany, relativament joves, fet que
ha ajudat a l'acostament cap als
infants. La nostra feina devora els
al.lots i al.lotes ès bàsica i fonamental,
en tant que feim d'animadors, com-
panys de camí, educadors cristians
compromesos, iniciadors, testimonis i
amics.
El nostre objectiu ès transme-
tre la fe en Jesús de Natzaret i que els
nins i nines vegin en Ell el model a
seguir.
2.- El lloc.
Hem fet les classes al convent
de Ca les Monges que, pel fet de dis-
posar de diferents aules, ens permet fer
una feina més cómoda i eficaç.
3.- El dia.
Haviem triat així s'ha fet-
els divendres, ja que els nins acaben
l'escola el migdia i no tenen deures
per a l'endemà.
4.- La temàtica.
Com es natural, els més petits
aprenen mitjançant dibuixos i a mesu-
ra que creixen en edat els materials
emprats són uns altres.
Però, principalment, centram
la temàtica en la persona de Jesús,
seguint el seu camí que comença a
Betlem amb el seu naixement, el segui-
rem pels pobles de Galilea, hem anat
amb ell fins al Calvari, l'hem vist morir
per tots nosaltres i, posteriorment,
anar-se'n al cel.
A mes s'han dedicat classes
especials per tractar temes de racisme,
pobresa, missions, Tercer Món, amor a
Ia família, compartir, respecte als com-
panys...
5.- L'acabament.
Finalitzarem el curs amb una
excursió a l'ermita de la Victõria,
d'Alcúdia, el dissabte dia 20 de maig.
L'excursió va anar molt bé,
molta participació dels al.lots que, jun-
tament amb els catequistes, celebraren
una jornada de companyonia, diversió




Que ens ha de fer sentir
comunitat, ja que ès el l'oc privilegiat
on es realitza la comunitat cristiana.
Així mateix al seu responsable maxim,
el prevere, que ès l'encarregat d'orga-
nitzar, animar, coordinar i dirigir
l'acció catequetica de la seva comuni-
tat en nom del Bisbe.
6.2. -A les Monges Agustines.
Per deixar-nos el convent per
fer-hi les classes, així com per reunir-
nos per enfocar el curs. Moltes gracies
per les facilitats que ens han donat en
tot moment.
6.3.- Als pares.
Que han tengut el
gest amable d'apropar-se
qualque vegada a nosal-
tres i deman5r-nos pel seu
fill o filla. Per tots aquells




la feina d'altra gent que
ens ajuda, sobretot aque-
lles dones que, pacient-
ment, ensenyen les ora-
cions als nins que han de
fer la Primera Comunió, a totes elles
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Signatura del con-
veni entre el CIM
i la Premsa Forana
El dimarts, dia 9
de maig del 1995, es va
signar a la seu del
Consell Insular de
Mallorca, un Conveni




aquest Conveni el presi-
dent del CIM, Joan
Verger Pocoví i el presi-
dent de l'APFM, Carles
Costa.
Aquest conveni
publicitari té com a prin-
cipal objectiu col.labo-
rar activament a la difu-





Biblioteques del CIM, i
especialment en temes
d'interés públic, com les
novetats bibliogràfiques,
activitats a realitzar i
qualsevol altra notícia
interessant per a la
població.
"A la recerca del
Sud"
Des del dia 11
de maig al 4 de juny, va
romandre oberta a la








el de donar a conèixer la
realitat del tercer món a
través de la vida dels
seus protagonistes.
L'organització
de l'exposició a la nostra
Comunitat Autònoma ha
contat amb les col.labo-
racions de la Conselleria
de Cultura Educació i
Esports, la Conselleria
de Sanitat i Seguritat
Social i la Conselleria de
Governació del Govern
Balear, l'Ajuntament de





Nostra" 	 Caixa 	 de
Balears, la Fundació






del mes de març les por-
tes del Teatre Principal
de Palma s'obrin de bat
a bat, les llotges s'enga-
lanen de flors j, rera
l'escenari, tot es a punt
perquè s'alci el teló i
sonin els primers acords
de la nostra Temporada
d'Opera.
La primera obra
que es va estrenar
enguany va esser
"Madama Butterfly" de
Giacomo Puccini. A la
tràgica história d'amor
entre un oficial de la
marina dels Estats Units i
una gheisa Ii va seguir,
en el mes d'abri], el no
menys desventurat
romanç entre Don
Giovanni i Donna Elvira
de l 'Opera "Don
Giovanni", versió ope-
rística del mite de "Don
Juan", a mans de
Mozart.




mort; durant la represen-
tació de "Macbeth" de
Giuseppe Verdi. El 17
del mateix mes, es va
representar amb molt
d'exit "Carmina Burana"
de Carl Orff, concert a
càrrec dels Cors del





I arriba el mes
de juny i, a la fi, l'amor
trionfa sobre la mort a la
darrera de les òperes
que es representaven
aquest any al Principal:
"Turandot", una més de
les òperes de tall orien-
tal de Puccini i la que va
ser la seva obra póstu-
ma.
Gràcies a la tem-
porda d'òpera, els
mallorquins podem gau-
dir del que representa
un dels esdeveniments
musicals i culturals més
importants que es cele-
bren a la nostra illa i
voldriem, des d'aquí,
agrair i aplaudir la tasca
i l'esforç que suposen









eu vist alguna vegada un
cometa? Probablement no,
ja que es deixen veure
molt poc. Pere, què es realment
un cometa? Un cometa es un
astre del Sistema Solar format
per un nucli molt poc dens i
una atmósfera lluminosa que
l'envolta i el segueix allà on va.
Els cometes solen descriure
ea-bites elíptiques o parabòli-
ques que s'arriben a fer bastant
llargues. Aquesta atmósfera
lluminosa que envolta el nucli
dóna al cometa una forma bas-
tant peculiar, que es la d'una
coa o "cabellera". Com els come-
tes descriven ea-bites tancades,
cal veure que passaran periòdi-
cament pels mateixos punts
galàctics. Això ho podem com-
provar, per exemple, amb el cas
del famós Cometa Halley que
ha estat observat 28 vegades
des de l'any 240 a. J.C. i s'ha
pogut comprovar que passa al
voltant de la Terra cada 76
anys; la darrera vegada que va
poder ser observat va ser l'any
1986.
Els cometes estan for-
mats, probablement, per una
massa de petites pertícules
constituïdes per gel i gasos soli-
dificats que formen el nucli que
es practicament sòlid. Aquest
nucli es invisible quan el come-
ta es troba lluny del Sol, però
quan s'hi acosta allibera una
certa quantitat de materia que
fa que es formi la ja anomenada
coa o "cabellera", que sempre es
forma en la direcció contraria al
Sol. Com més aprop sigui el
cometa del Sol més llarga es
farà la coa que pot arribar a
tenir varis milers de quilóme-
tres de llargària. Per una altra
part, el diàmetre del nucli llu-
minós del cometa també pot
arribar a tenir varis milers de
quilómetres.
El cometes, quan passen
prop de la Terra, són visibles
uns quants mesos abans de
desaparéixer en l'espai sideral.
Com hem dit abans, l'òrbita del
Cometa Halley durava 76 anys,
hi ha també òrbites d'alguns
d'ells que duren relativament
molt poc (un parell d'anys), i
aim') es degut a que són captats
per la força d'atracció gravita-
cional del planeta Júpiter (el
planeta més gran del Sistema
Solar) i acaben per estavallar-
se sobre la seva superfície. Un
exemple molt recent es l'impac-
te que va sofrir Júpiter per part
d'un corneta de nom Shoemaker
Levi-9, a finals del mes de juny
de l'any passat. Va esser un
esdeveniment tan espectacular
que el cometa va impactar
sobre Jupiter fragmentat en 21
trossos i l'impacte es va allar-
gar durant tres dies.
Se sap també que si un
cometa s'acosta massa a la
Terra es desintegra en un anell
de grava espacial, i quan la
Terra travessa aquest anell es
quan es poden observar les
denominades "pluges de
meteorits".
Com hem dit abans, les
coes dels cometes estan quasi
sempre orientades en direcció
contraria al Sol. Pere es sabut
que hi ha alguns cometes que
tenen la coa orientada en la
mateixa direcció del Sol: tal es
el cas del cometa Arend-
Roland, vist per primera vega-
da l'any 1957.
La massa dels cometes
sol esser molt poc considerable,
comparat amb el seu volum, per
això no s'han enregistrat mai
pertorbacions quan un cometa
s'ha apropat a la Terra, o a un
altre planeta.
Alguns astrònoms han
suposat l'existència d'una aglo-
meració de cometes més enllà
dels grans planetes (Júpiter,
Saturn, ...), i sostenen que
nosaltres només en podem
veure un de cada cent mil.
El primer comets del
qual es va preveure el seu
retorn va ser el Cometa Halley.
Com ja hem dit abans, ha estat
observat 28 vegades des de
temps molts remots, i quan
arriba (la darrera vegada va ser
el maig de 1986) hem d'esperar
76 anys per tornar a veure'l. Un
altre cometa periòdic notable
(té un període molt curt) es el
Cometa Encke que pertany a la
família dels cometes que giren
entre Júpiter i el Sol (òrbita
molt curta). El Cometa
Kohoutek, el 21 de desembre de
1973 va travessar l'òrbita de la
Terra (gracies a Déu la Terra
no es trobava en aquell punt de
la trajectòria en aquell
moment), el 28 de desembre va
enrevoltar el Sol i, a principis
del mes de gener de l'any 1974,
la coa va arribar a la seva
maxima longitud i lluminositat.
El Cometa Brooks tenia un
període de 27 anys, però a l'any
1886 es va acostar massa al
planeta Júpiter i va passar a
tenir un període d'uns 7 anys.
Es sabut que hi ha cometes que
tenen un període de varis cen-
tenars d'anys i n'hi ha d'altres
que el tenen tan llarg que
només arriben a acostar-se a la
Terra en una sola ocasió.
L'origen dels cometes es,
encara avui en dia,
incert.Segons algunes de les
hipòtesi, el nostre sistema pla-
netari estaria envoltat per una
gran multitud de més de
100.000 milions d'aquests
cometes i que, de tant en tant,
el Sol, amb la seva massa,
n'atreuria algun d'ells a les pro-
ximitats del nostre Sistema
Solar.
Avui en dia hi ha molts
de futurõlegs, endevinadors
fins i tot, científics de renom
mundial, que prediuen una
gran catàstrofe degut a l'impac-
te d'algun cometa amb la Terra.
Esperem que això no arribi a
passar, ja que significaria la
destrucció total del nostre pla-
neta i de tot tipus de vida.
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speram que els consells del
número passat, els hi hagin
Goo' servit d'ajuda a aquelles per-
sones que tenguin al seu voltant
un Kalanchoe.
Avui seguirem xerrant de
les nostres amigues les plantes, de
les que ja s'han preparat per l'arri-
bada de la primavera.
En aquests primers mesos
de l'any es vesteixen de gala per
donar la benvinguda a l'estació
primaveral, la que va començar,
concretament, dia 21 de març.
Tots es? secrets dels que
vos informam revista darrera
revista, per aconseguir èxits amb
les nostres plantes ens són facili-
tats per la "Floristeria Margarita"
del carrer Jaume II n 9 4 de Can
Picafort. I vull dir-vos que per
qualsevol consulta que volgueu
fer, si us dirigiu a la mencionada
floristeria sereu ben atesos, sense
cap tipus de compromís, vos ho
puc garantitzar,
Durant el mes de maig
poden gaudir de la florada que
observam pels camps, pels jardins
ben cuidats, dels cossiols de ca
nostra i dels rams de flors que ens
regalen; ens ha arribat el mes de
maig, conegut com el mes de
Maria i coin el mes de les flors.
En aquest mes parlarem
de les plantes amb flors, on la
seva presència es fa imprescindi-
ble i ens podem recrear la vista
sols pel fet de donar-lis una ulla-
da.
Aquesta vegada toca el
torn a les BROMELIÀCEES.
Com podem veure per les
fotografies es poden observar els
diferents tipus d'aquestes plantes.
Les anirem detallant una
per una perquè d'aquesta manera
en floc d'un consell, en aquest
número en podreu treure set.
La majoria de les
BromeliAcees creixen sobre les
branques dels arbres, cercant els
forats on s'acumula la pluja i la
rosada. Obtenen el seu aliment a
través de les fulles i no de les
arrels.
1.-Utilitzar un cossiol
petit, sempre de fang o test, per
aconseguir major estabilitat, el
rosetó pesa molt i es desequilibra
facilment.
2.-La bona il.luminació fa
que les fulles no perdin el seu
color, per() hi ha que evitar-li el
sol directe, perquè crema les pun-
tes i les voreres de les fulles.
3.-Procurar que la tempe-
ratura es mantengui sobre els
20 9C, malgrat floresquin millor
amb una mica més de calor (24 o
25 9C.). No són bones les varia-
cions brusques dia-nit.
4.- Mantengui el tassó
central que formen les fulles amb
un poc d'aigua, millor si és de




amb aigua a la tempe-
ratura ambient.
6.-Procurar
que les fulles estiguin
sempre netes.
7.-Quan la
planta mare es mori,
separar els vàstecs
conservant les arrels i
col.locar cada una
dins un cossiol més
petit, així s'han
d'incrementar les
hores d'exposició a la











les arrels. A vegades
fa una petita pinya.
c) Té vistoses
bràctees vermelles o
de color taronja, en
canvi les vertaderes
flors són quasi insig-
nificants.
d) Quan flo-
reix, les fulles cen-
trals es tenyeixen
Per Maciana Garau
d'un vermell intens que es manté
durant molt de temps. Es dóna bé
en ambients secs.
e) Molt parescuda a
l'anterior però molt més exigent,
requereix humitat i calor per flo-
rir. Alerta amb el fred.
f) Es reconeix per les seves
fulles acintades i una espina cen-
tral de la qual sorgeixen vistoses
flors de color blau intens.
g) A més de les espectacu-
lars fulles colorejades, té vàries
espigues, entre d'elles de les que




distribuidor ens. a .
	Baleares
Conservas Pescado, Vegetales y Pesca
Salada
Especialidades:
Anchoas del Cantábrico "El Velero" y "Rezumar"
Bacalao importación Islandia
C/ Juan Muntaner Bujosa, 29 C




Que la teva opinió sigui
escoltada.




Caçada a Son Real.
Dret a derrera hi ha
lamo'n Biel de Son
Real, el garriguer és en




perquè jo també voldria
qualque cosa canviar.
No sé quin canvi fare'
des d'ara s'Ajuntament,
però vos faig ben present
que aquesta Vila nostrada,
mereix esser governada
amb seny i coneixement.
Es Glosador d'es Pou d'Hero
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	  Santa Margalida
Equip Infantil:
Guillem Serra, Llorenç Juan, Joan Socias,
Josep Antoni Cerclà, Antoni Moreno, Pere Ferriol,
Miguel Bibiloni, Juanjo Paredes, Jaume Mesquida,
Biel Cantallops, Lluís munar, Tomeu Dalmau,
Salvador ribas, Joan Mas, Mateu Matas, Miguel
Este!rich, Xavier Oliver, Miguel Munar, Miguel
Ferrer, Antoni Cardell. Delegats: Joan gelabert i
Llorenç Ferrer.
Equips Base
Els equips base del "Margaritense" han tornat reviu-
re, gràcies a l'esforç d'un bon nombre de pares,
i han fet un paper digne en les competicions en les
quals han pres part. Els infantils sobretot, assoliren
una magnífica classificació. Els Benjamins tenint en
compte que la majoria d'ells no havien jugat mai a
futbol, compliren amb dignitat la seva temporada i
preparen la següent ben animats per fer el paper que
el seu treball sens dubte es mereix. Hem d'esperar
que això sigui la llavor per anar creixent cap a més
altes empreses futbolístiques.
Futbol 7 Veterans
L'Equip de Futbol 7 de veterans que participava en
el seu torneig amb el nom de "Viatges Acromar-
Penya" va acabar la competició en la qual prenia
part, havent jugat un total de 26 partits, dels quals
en va guanyar 9, empatar 6 i perdre 11, va marcar
un total de 51 gols i també en va rebre 51 a la seva
portaria, essent el tercer equip menys golejat del
grup i acabant classificat a la meitat de la taula de
classificació. El resultat es prou satisfactori tenguent
en compte que era el primer any que participaven
en la competició. Diuen que per l'any que ve torna-
ran a fer l'equip amb l'objectiu de fer esport i pas-
sar-ho bé. Enhorabona i que no decaigui!
Equip Benjamin CIM:
Miguel Angel Gual, Francesc Ferragut,
Tomeu March, Francesc Xavier Pere 116, Martí Gayà,
Gabriel Molinas, Fco. Xavier Moreno, Francisco
Ledesma, Miguel Cladera, Pere Cifre, Pere Pere
Gabriel Martí, Jaume Pere116, Antoni Ferragut, Biel
Font. Entrenador Jaume Cladera. Delegats Joan
March i Francisco Pere116.
Equip Benjamin F-7
Xavier Gutierrez, Miguel Angel Vanrell,
Rafel Mayol, Joan Garau, Antoni Bibiloni, Joan
Vives, Miguel Torrens, Joan Alós, Tomeu Roig,




HERRERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
CALAFAT-TAULER, S.C.




AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA 52-30-30/! 52-30-5011 52-31-08
FAX AJUNTAMENT STA. MARGALIDA 	 52-37-77
FAX	 CA'N PICAFORT 85-18-36




BIBLIOTECA SANTA MARGALIDA 	 52-38-95
POLICIA LOCAL SANTA MARGALIDA 	 52-30-30
C. PICAFORT 85-03-10
CASA DE CULTURA 	 52-38-95
LLAR DELS PADRINS 	 52-39-42
GUARDIA CIVIL STA. MARGALIDA 	 52-30-22
CA'N PICAFORT 85-04-18










CORREUS SANTA MARGALIDA 	  52-32-17
CA'N PICAFORT 85-11-36
52-30-50
"LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA" 52-30-07
MONGES AGUSTINES S. MARGALIDA 52-31-15
MONGES AGUSTINES C. PICAFORT 85-03-45
FUNERARIA 	 52-32-81





Por fin hemos descubierto algo del
Primera que no tiene ningún interés:
su financiación.
0% DE INTERES A 2 AÑOS (Con una entrada de 672.622 Pts. y sin gastos de apertura)
Miguel Ordinas, 7- 07450 STA. MARGALIDA - Tel/Fax. 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
NISSAN
OPEL TIGRA
1.400 - 16 V.
1.600 - 16 V.
ATENC1145!!!
OPEL FRONTERA











motor la vila, s.l.
SERVICIO OFICIAL
Miguel Ordinas, s/n. - Tel. 52 39 04 - 07450 SANTA MARGALIDA
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Al seu servid amb totes les
nostres energies
Gesa
Gas y Electricidad SA
Grupo Endesa
